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ademándose en la faena 
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su primer toro de la se-
gunda corrida celebrada 
en Zaragoza con motivo de 
sus fiestas. 
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Las Empresas y el público 
Ignoramos el alcance que Ja naciente U n i ó n ' 
de Empresarios pueda tener en lo re la t ivo 
á o r g a n i z a c i ó n de las corridas, pero 
mucho nos tememos que esta Sociedad 
acabe con la na tu ra l pugna ó compe-
tencia de unas Empresas con otras 
por presentar los mejores carteles. A u n -
que no hemos acabado todav ía de com- . 
prender, c ó m o Empresas de intereses 
tan ant iagónicos tal'es que Bi lbao y San 
S e b a s t i á n , por ejmplo, van á estar u n i -
das j j a r a repar t i rse los elementos t o -
ros y toreros en fo rma amistosa y 
c o m p a ñ e r i l . 
Es innegable que en el a ñ o presente 
las Empresas proviacianas han tratado 
de l levar á sus plazas respectivas los 
mejores elementos; s iquiera algunas 
por fa l ta dei medios se hayan tenido 
que conformar con hacer sus carteles 
á bases de bonrosiais m e d i a n í a s . 
L a m i s i ó n 'd:e una Empresa al t r a ta r 
de confeccionar u n cartel de toros, no 
puede ser m á s ingrata y desabrida; 
porque en la forma en que hoy se en-
cuentran las cosas, han de luchar con 
los astros de p r imera magni tud que, 
a d e m á s de exig i r por su trabajo p r e -
cios inusitados, piden que á F u l a n i t ó 
ó Menganito se le den tantas corridas, 
que el ganado sea de X ó de B . . . etc., 
e t c é t ena ; con los ganaderos que les i m -
ponen c l á u s u l a s leoninas en sus con-
t ra tos . . . en fin, han 'de luchar con t o -
do bicho v iv ien te . 
Por ©so, no escatimamos nosotros el 
aplauso á Empresas que como la de 
Valencia, ha organizado cinco c o r r i -
das á base de los Gallos y Belmonte 
y las pr incipales g a n a d e r í a s e spaño l a s . 
Esta ú l t i m a c o m b i n a c i ó n fué la ofre-
cida ¡por la Empresa sevil lana en sus 
renombradas ferias de A b r i l y Sep-
tiembre'.. 
San S e b a s t i á n y Bi lbao no han esta-
do íá la a l tu ra de su fama, siendo V a -
lí adolid, Algeciras, Granada, Jerez y 
Zaragoza, capitales en que se hian brindado 
á la afición magnos carteles de ferias. 
De intento hemos 'dejado á la Empresa 
de 'Madrid para la ú l t i m a : e n g a ñ o s . . . p l e i -
tos.. . jaleos y denuncias han sido 'la carac-
t e r í s t i c a |de los concesionarios de nuestra 
Plazíai. Han confeccionado carteles de abono 
integrados por u n s i n n ú m e r o de g a n a d e r í a s 
y de toreros, habiendo tenido que serJe sus-
pendidas varias fiestas por la insignificancia 
del ganado. Ha prodigado combinaciones i n -
digrias de nuestra Plaza, guardando para las 
corridas epstraoiiiinarias los grandes aconte-
c imientos ; ha cargado la mano s in compa-
s ión en los precios, y d e s p u é s de l lenarle el 
paciente p ú b l i c o la plaza una y otrla tarde se 
ha negado iá hacerle la conces ión de un toro 
en compiensac ión de o t ro inu t i l i zado el d í a 
3 de Octubre, teniendo Joselito que costearle 
para dar gusto al aud i to r io . E n fin, su ges-
t ión, no hlai podido ser m á s desdichada. 
mo se merece á ios que han hecho del toreo 
u n comercio indecoroso! 
Y a q u í terminamos este "Resumen de t e m -
porada" en que hemos procurado condensar 
imiparcialmente los Hasgos m á s salientes ded 
a ñ o t au r ino que á punto de m o r i r a ú n da 
s e ñ a l e s de v i d a en Orihuela , Al icante y 
Jerez. 
Que el 1916,ps.--sea levie,, /desea á todos, 
PEPE A L E G R I A S 
Aspecto de la Avenida de la plaza de toros el d ía 
de la nevada. 
FOT. BALDOMERO 
E l p ú b l i c o : he a q u í el que paga los yerros 
ide unos y de otros; ¿qrue toreros y ganade-
ros exigen mucho?. . . á subir los precios; 
¿ q u é la fiesta se grava con nuevos impues-
tos?... á sub i r IOSÍ precios; y el p ú b l i c o es 
tan ciego, por no decir tan primo-, que con-
t i n ú a llenando las arcas de las Empresas, y 
igjplaudiendo cuat ro filigranas hechas en el 
rabo de unos chotos t í s i cos é impresen-
tables, 
¡ D e s p i e r t a p ú b l i c o , c o n v é n c e t e de una Vez 
para siempre de q ú e eres el amo, y t ra ta co-
L i b r o s t a u r i n o s 
CIELO AZUL Y ARENA ROJA.—Es este 
u n l i b r o en el que su autor{ " U n abo-
nado c i n c u e n t ó n " , na r ra f á c i l m e n t e y 
con pintoresco estilo la v ida y milagros 
de ¡cuantos (diestros notables se han 
conocido de Pedro Romero ;á nuestros 
d í a s . 
Obra que revela un profundo cono-
c imiento de la t é c n i c a del toreo, por 
sus atinadas observaciones, y una de-
tenida p r e p a r a c i ó n é i n v e s t i g a c i ó n , no 
dudamos en recomendarla á nuestros 
lectores, iá la par que fe l ic i tamos á su 
autor efusivamente. 
TOROS Y TOREROS EN 1915.—Sobrada-
mente conocida 'es esta p u b l i c a c i ó n 
para, que tratemos nosotros ahora de 
elogiar la como merece. 
Oontinunado la labor del i no lv ida -
ble maestro "Du lzu ras" (q. o. p. d j Re-
cortes y Marcelo han logrado reun i r 
en el año presente, mejorando' aun la 
labor de temporadas anteriores, cuanto 
s u c e d i ó en .el mundo taairino e n c e r r á n -
dolo én un, precioso tomo de cerca de 
trescientas p á g i n a s . 
E l compor tamiento de los diestros 
una y o t ra tarde, el del ganado... todo 
aparece al l í claramente compenetrado 
y adobado con imparciales comenta-
rios, y desinteresadas consideraciones. 
Lamentamos m u y de veras que in te -
riones disidencias, nos p r i v e n en lo 
sucesivo del f ru to de tan b r i l l an te co-
l a b o r a c i ó n como esta de Marcelo y Re-
cortes. 
ANUARIO TAURINO.—El notable c r í t i -
co que ha popularizado el p s e u d ó n i m o ' de 
Pensamientos yiene publ icando hace varios 
años u n " A n u a r i o " que es como el l i b ro an-
ter ior , una r e c o p i l a c i ó n de la temporada, 
que ha terminado, hecha con el acierto y 
buen j u i c i o c r í t i c o que dist ingue á tan co-
nocido escritor. 
Ava loran la p u b l i c a c i ó n las dos fo tog ra f í a s 
de la portaldla en que .aparecen Joselito y B e l -
monte dando sendos pasos naturales. 
Nuestro saludo al a u t o r y . . . ¡'qüe se acabo 
pronto la e d i c i ó n ! 
20 Dic iembre HU.i L A L I D I A 
[I cajón del pan y la meiilila del palo 
Los satélites de los astros 
Guando el o t r o d ía l l egué á l a , R e d a c c i ó n , 
los comipañeros me rec ib ieron con bromas 
f e l i c i t á n d o m e porque 'el maestro Sobaquillo 
h a b í a dedicado su a r t í c u l o de E l Dr ipare iv l 
á recoger y comentar m i a r t í c u l o do L \ L I -
DIA " Los toreros y la Prensa". 
Cogí el íper iodico y leí, m á s que leí d e v o r é 
el a r t í c u l o de Mariano de Gavia. Y á medida 
que iba recorr iendo ,sus l íneas , mientras los 
c o m p a ñ e r o s arreiCiaban ,en sus bromas, iba 
desapareciendo de m i á n i m o la sa t i s f acc ión 
y el p r i n c i p i o de orgul lo que se h a b í a apo-
derado de m í en el p r i m e r momento. E ra que 
la refl'c'xión, a b r i é n d o s e paso entre la vehe-
mencia, me h a b í a pues to 'an te los ojos la 
r e a l i d a d : yo, lo d i r é m u y calladito para que 
nadie se entere, h a b í a hecho un a r t í c u l o g lo -
sando uno del maestros p o n i é n d o l e en el 
trance de recoger ie;l m í o ; le h a b í a echado la 
zancadilla y Sobaquillo tropezaba conmigo. 
Conste, pues, que una vez reconocido m i 
error, vo lv í á m i estado ihaibitual. Esto no 
quiere decir que yo no agradezciai con toda m i 
alma al insigne Gavia la honra que me hizo, 
aunque dé á cada cosa su ser y nombre ve r -
dadero y haya ¡dejado mis armas s in velar, 
n i aun colocadas en el brocal de u n pozo, 
pues no hubo espaldarazo, b ien á pesar mío , 
que he de seguir, como hasta a q u í , de m o -
desto h i d a l g ü e l o del repor ter ismo de la 
Prensa m a d r i l e ñ a . 
Voy á ocuparme hoy de/ los periodistas, co-
menzando por una a f i r m a c i ó n que y a apunta 
con su i n i m i t a b l e gracejo el cronis ta de E l 
I m p a r c i a l : el h á b i t o no hace al monje, n i el 
tener p luma á mano y escr ibi r en p e r i ó d i c o s 
idebi'ara dar el t í t u l o .de per iodis ta ; porque 
en m i modesta o p i n i ó n no son k>s p e r i ó d i c o s 
los que hacen á los periodistos, sino los pe-
riodistas los que hacen los p e r i ó d i c o s . He 
a q u í por q u é yo no creo que sean pe r iod i s -
tas los que, po r no saber ó por no querer, no 
hacen p e r i ó d i c o , sino l ibelo , prospecto, j a -
cula tor ia , sumar ia y otras cosas m á s ; estos 
no son periodistas, porque no pueden ó por-
que no quieren, pero no lo son; y sentado 
esto, haiblemos de los verdaderos profesiona-
les del per iodismo. 
E n E s p a ñ a — yo no hablo del extranjero 
porque tengo la desgracia de no haberle v i - -
sitaido—queremos que las cosas tengan s iem-
pre las tres bes: bondad, belleza y bara tura . 
De modo que cuando u n señor , de los muchos 
que v iven del púb l i co , necesita u n reclamito 
para seguir v iv iendo, comenzar á v i v i r ó 
mejorar su vida , lo' p r i m e r o que buscan es 
un periodista que por amor al arte les haga 
grat is el r ec lami to ; y si no lo encuent-'iMi se 
van tras la influencia que ¡ha de caer so!)"o el 
p e r i ó d i c o para que el reclamo sea gratuito.. 
No existe, pues, como aseguran algunrs, pre-
j u i c i o de menosprecio n i idea de ineficacia 
para el anuncio, sino que prefer imos en l o -
do momento que nos lo hagan de vnldi.üix. 
E l resultado de esto no puede ser m á s la -
mentable para los per iodis tas : las admin i s -
tnacioneis de los p e r i ó d i c o s dejan de cobrar la 
mayor parte de los reclamos y los pe r iod i s -
tas, en su m a y o r í a t ienen sueldos i r r i so r ios . 
¿ Q u é dirlán ustedes que cobra u n r e p ó r t e r , 
que ha de CiStar pendiente del p e r i ó d i c o todo 
el d í a ó todla la noche? Pues de cinco á ve in-
t ic inco duros, salvo r a r í s i m a s excepciones, 
que son unos pocos, m u y pocos, que cubran 
algo m á s y unos muchos, m u c h í s i m o s , (•'uo.no 
cobran nada. ¡NADA! 
¿ Q u é le exiga1 la Sociedad y la Empresa 
ed i to r i a l á ese periodis ta? Pues que vi<ta 
con decencia, que alterne con gentes de m á s 
e l evac ión que él e c o n ó m i c a m e n t e . ¿Y cuá l es 
la consecuencia de ello? Que el per iodis ta ó 
muera t í s ico y muy joven, ó tenga que r e -
c u r r i r á empleos del Estado, la provinc ia , el 
m u n i c i p i o , y particulareis, ó se obliga, con 
m á s ó menos esfuerzo—eso depende de m u -
chas causas—ia adiestraiEse en la esgrima deJ 
sable á todo juego. Esta eis la verdadera s i -
tuac ión . ¿iCómo puede solucionarse ese p r o -
blema? .Mejorando el cajón del pan. que co-
mo dice muy bien él admirado maestro, es 
en este'caso la A d m i n i s t r a c i ó n de los p e r i ó -
dicos. A m í rio me parece que haya ot ra so-
lución decorosa,, para los que deseen tener 
independencia po l í t i ca y social. Y vamos con 
los que trabajan de balde. 
iSon és tos una asoladora plaga de los ve r -
daderos periodistas, que por su gusto é i n -
clinaciones, tuv ie ron la desdicha de esco-
ger esa p ro fes ión . Los e x p o n t á n e o s , que así 
se l lama en el argot t au r ino al que, se l i r a 
al ruedo porque s í , son los que creen que el 
periodismo no debe ser un fin, sino un me-
dio, los que u t i l i z a n para todo y por todo el 
nombre, del p e r i ó d i c o en que escriben y la 
influencia na tura l que ello da por la r e l ac ión 
obligada con po l í t i cos de. a l tura , bancarios, 
artistas, toreros, etc. Si los directores de los 
p e r i ó d i c o s se fijasen en esto, c o m p r e n d e r í a n 
que los e x p o n t á n e o s son los que restan m á s 
autor idad á los p e r i ó d i c o s . 
Queda, pues, la c a t e g o r í a de los que Gavia 
l lama P'RIMOS, que son, aunque la gente 
crea lo contrar io , por. la r a z ó n de que s i em-
pre suena m á s lo malo que lo bueno, t a m a -
yor parte. Sí, s e ñ o r e s ; la mayor parte de los 
periodistas son unos pr imos, que cobran los 
reclamos en sonrisas, apretones de manos y 
aureolas de s i m p a t í a . 
Estos son los apasionados, los vehementes, 
lote opt imis tas ; los que siendo honrados co-
mo la muje r del César , so parecen mucho, 
mucho, á da muje r de Pu t i fa r . É s t o s son los 
que hacen estatuas de cera, poniendo sus 
plumas p o r pedes ta)] es; los que creen m i n i s -
tros iá los que no debieran pasar nunca de 
escribientes; los que pasan por s a t é l i t e s de 
los astros coletudos, cuando son en real idad 
el sol que l'els ¡pres ta su luz p á r a d i s imu la r 
las t inieblas de su noche eterna. 
Cerca, m u y cerca de esta ca t ego r í a , con-
f u n d i é n d o s e con ella, e s t á n ios contratados; 
los de los p e r i ó d i c o s par t idis tas , los que por 
forzar l a caja de los truenos gastan papel, 
p lumas, t i n t a é imprenta por cuenta del per-
sonaje , ó personil la que quiere "tener un 
papel ó papelote iá su absoluta y rastrera 
d e v o c i ó n " ; los esgrimidores, los que, ante la 
m í s e r a s i t u a c i ó n de las administraciones pe-
r i od í s t i c a s , desecharon la so luc ión de au-
mentar él pan en el cajón dail adminis trador , 
i _ 
Número extraordinario 
Para I . " de año publicaremos un núme-
ro extraordinario que cons ta rá de 32 
pág inas . 
En él colaborarán los mejores escrito-
res taurinos, caricaturistas, dibujantes 
y todos cuantos en la fiesta nacional 
tengan alguna representación ar t í s t ica 
ó literaria. 
El precio de dicho número s e r á de 50 
céntimos, lo que advertimos á los co-
rresponsales para que manden nota de 
sus pedidos, que desde luego se rán en 
firme. 
para que pueda aumentar el peso de las l i -
bretas que han de corresponder mensuai-
m e n L á cada uno de sus redactores. 
Hasta que el ca jó r del pan no este en su 
punto no p o d r á llevarse á cabo, con toda 
verdad, el lema pe r iod í s t i co (pie indica para 
el año que viene y para muchos m á s i 1 ilua-
I m .SobiK/iiHlo: "Pan y palo": l 'an. es decir, 
concisa y estricta alahan/.a del m é r i t o que 
se maniiieste. Palo sin c o n t e m p l a c i ó n algu-
na, de^de e! cogoi 1 hasta la raltadil la. á todo 
el que se esbariee"^ 
Y no se p o d r á realizar ese supremo ideal 
porque entonces, en . se caso h ipo t é t i co , se 
derret ir ían como puestos en crisol todos les 
ídolos, todas las estatuas de cera, Ymiéjidosé 
abajo al fallarles el pedestal de las plumas 
p e r i o d í s t i c a s y el t r ío de la buena le y la 
ignorancia popular. ¿ D e qué v i v i r í a n enton-
ces algunos s e ñ o r e s ? Cómo podrían Seguir 
p a s á n d o n o s galo por toro y zurdo por dies-
t ro y mar ru l l e ro por genial y honrado por 
ladronzuelo? Mejor que yo cien veces, sabe 
usted, admirado maicistro Gavia, que Don 
Quijote estuvo haciendo salidas, caballero so-
bre bocinanle. hasta que la muerte Separó 
su alma valerosa de su cuerpo enclempie y 
ruinoso. Digo esto por lois sinceros, por los 
apasionados, por los honradamenle o p t i -
mistas. 
MIGUEL ESPAÑA 
Unión lie abunadns y nficinnados á loros 
Hemos recibido la Memoria presentada 
por la Junta d i rec t iva de la Sociedad de abo-
nados, y por ella vemos con gusto no cejan 
en su noble e m p e ñ o , ese grupo de entusias-
tas por l a fiesta. 
Son los puntos pr incipales que acordaron 
y d e v a r o n á la super io r idad gubernat iva pa-
ra su a p r o b a c i ó n los siguientes: 
1. ° Edad y peso de los toros. S a n c i ó n y 
penalidad mora l para los ganaderos que pre-
senten corridas ó toros sueltos que merod-
ean ser rechazados por ruinies. 
2. ° Protesta, colectiva y todo lo e n é r g i c a 
que sea posible contra el diestro que se n i e -
g-ue á matar toros de deb rminadas ganade-
r í a s . Publ ic idad de las informaciones que 
se hagan en este sentido', para que se llegue 
á decir en voz al ta y á escribir l o que hoy se 
m u r m u r a confidencialmente y al o ído . 
3 . ° Reforma de la puya, y a d o p c i ó n del 
modelo de la U n i ó n de Abonados. 
4. ° D e t e r m i n a c i ó n de fechas, g a n a d e r í a s 
y matadores ds cada cor r ida en 'los carteles 
anunciadores del abono. 
5. "' Reconocimiento oficial de los toros con 
an ter ior idad á la a p r o b a c i ó n del car tel de la 
corr ida. 
L a n u va Junta d i rec t iva ha quedado cons-
t i t u i d a en ila siguiente f o r m a : 
Presidente, D. 'Gabriel de Beni to . 
Vicepresidente, D. J o s é Caña . 
Secretario, D. Angs l Torres del Alamo. 
Tesorero, I ) . J o s é G a r c í a Monge. 
Contador, D. Juan Ort iz . 
Vocales: D. F é l i x B o r r e l l , D. J o s é L l a n e -
ces, D. Francisco A r i d , D. Mariano Rojas y 
D. J o s é Pellicer. 
Por el p res t ig io de los nombres que fo r -
man la nueva Junta no dudamos t iene que 
ser un éx i to su labor, que nunca a g r a d e c e r á 
bastante la) afición, por .el noble d e s i n t e r é s 
con que la realizan, luchando valerosamente 
con todos los o b s t ó c u l o s que han surgido 
desde la . fundac ión de l a Sociedad en el p r o -
blema tan coimplicado como es el de los toros. 
¡ A n i m o ! y á ver s i para l a p r ó x i m a t empo-
rada se consigue alguna , cosa de provecho. 
F O T O G R A B A D O DURA : " B T s T O O L O I R J B S : San Agustín, 6 
Cuadro estadístico de las Corridas contratadas por Juan Belmonte en la temporada de 1915 
Temporada de 1913 Temporada de 1913 
i E C H A S 
de 
l&s corridts 
P L A Z A S 
iimá 
t o r e i d o 
GANADERIAS 
i que h&n pertenecido 
ios toros lidiados 
GANADERIAS 
i que han pertenecido 
tos toros lidi&dos 
P L A Z A S 
h» toreado 
P K C H A S 
di 
las c o r r i d a s 
M A T A D O R E S 
COD quienes ba alternado 
M A T A D O R E S 
EOQ quienes ka alternado 
O B S E R V A C I O N E S OBSERVACIQNKS 
ihül.t y OfclliU) 
Oailo y Gallito 
OaJlo y (Jallito 
GwJLu >' (ialht 
(«di», C>«|liia 
(palito 
Valci.< i i 
V'aluDCiu 
Vmleocin 
Vj'lonfi 
SnnUind 
SaJit»niltr 
VlioanU* 
U A U g 
El 1.* de Marzo, din^ iend 
becerrada en fi.Urí» 
lastimó la 
Febrera 
14 Marzo 
21 Mano 
28 Marzo 
* Abril 
5 Abn. 
11 Abril 
\bri] 
18 Abril 
21 Abril 
Abril 
25 Abril 
•.'6 Abril 
9 Abn! 
30 Abril 
1 Maye 
Mayo 
9 May 
10 Mayo 
11 Mayo 
12 Maye 
13 May 
15 Mayo 
16 Mayo 
28118 Ma> 
O Mayo 
3 Mayo 
27 Mayo 
30 Mavo 
31 Maye 
6 JUD 
10 Junio 
12 Junio 
13 Junio 
14 Junio 
20 Juníc 
24 Junio 
27 Junio 
46 29 Jumo 
Q*Uüo 
Vázquez y Al'-al 
(rallo y Gallito 
Gallo y Gallito 
L ocherito y Vá^ quci. 
OnUito y Alinlareno 
Gallo y GalhUi 
l^ a^ artijlllu 
Gallito 
Gallito 
Oallo y Gallito 
Gallo, Gallito y roerla 
Pastor, Gallo y Gallito 
Vlalla y PaoomK 
Mío y Gallito 
CmlU. y Gallito 
Gallo y Gallito 
Dallo v Gallito 
Gall 
Gallito 
Codierito T 
'milito 
Cocherito y Gallito 
Ochenlo y Gallito 
G-pJlo y GaiUtó 
Pastor, Gallo y Gal) 
Gallo y Madrid 
Gallito 
M. Algeciras y Lagartijillo 
Gallo y Gallito 
Gallito 
ManoIeCe y Gallito 
Manolete, Gallito y Cel 
Ijíijfartijillo y Pnaada 
Posada y Lin 
y Salen 
Gaona y Gallito 
Gaona, Gallito y AI 
BombiU 
Gallito y Algabe 
Pastor y Gallito 
Gallito y Posada 
Ira lio y Gallito 
M Algeciras. Gall 
Milaga 
Vlgecr 
Cásüüito 
VgoMu 
4 Couradi 4 A. Plora 
^érei de la ('nnrb 
baltill 
It.nj 
Sui-Dendjj* uor llu 
Siisin-ndkla, por lluvia. 
í n. :,; 
Sondin 
Boiutiita 
Jaéi 
ICiuüad 1 
Ciudad 
Toledo 
Bilbao 
Bilbao 
Bill 
Bilbao 
Linares 
Valdep 
Cuenca 
Málag 
Málaga 
irtrcra 
A IIM' i lt 
Kuel 
Kuel 
Uor 
Morón 
Logroño 
Log 
lludolid 
Vallad 
Madrid 
Vlmendralo 
Sevilla 
Sevilli 
(Jbeda 
Granadji 
Nfadrid 
Mttdríd 
Valencia 
Zaragoz 
y.wv.iw/.-.i 
Guadalajaru 
Madrid 
Palma Malí 
C. Teñenf 
Onda 
Gregono Cami 
.. Martin 
ParUdé 
Trcopil 
Lampo»; Vai 
Contreras 
Parladé 
Antonio Fio 
Albarrán 
Gregorio Campos 
Saltillo 
Estebon Hernández 
Unque de Tovar 
Nandin 
B ParlrdO-3 
de la Concb 
Gamero C 
Tnwpal 
Mart 
íñiadale^ t 
Infanta 
4 Sta. Colom 
Vicente Mart 
C g^orio Campos 
•i uu Colom 
S'andin 
Antonio Klo 
U y Gal! 
Madrid 
Valencia. 
Madnd 
Bilbao 
Madnd 
Badajoz 
Madrid 
Madrid 
Madnd 
Rond 
liarcclona 
Córdob 
Córdoba 
Cáoeree 
Granada 
Granada 
Granad 
Madrid 
Madrid 
Alpp«Íran 
y Coonerito 
Paitor, Cochentoy Guomi 
turtto 
Septiembre. 
Septiembre 
Septiembri 
Beptíwnb 
Septiembre 
Septíettil 
Septiembre 
Septicmb 
Si'plxmb 
Septiumb 
Septirmb 
3«iitiembñ 
Septiembre 
S'pl U JIIIJI-
Sepliembri-
Septiembre 
Sept 
SeptiemI 
Scptii-inl'] 
Septiembre 
Sept 
Septiembre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Ootuure 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Noviembre 
Suspendida por lluvia 
Diateasión pie izquierdo 
reando de muleta el sexto 
Benj 
btltill< 
016a 
Mu niñez 
Campoo 
Con ra d i 
C.iin[ '«h VunJa 
^^allar 
Conoha Sie 
Carvujal 
CuopOM Vax 
Villalón 
Ve ragú 
Sallilln 
Uanoletc 
Gallito 
Guthl iianuirnll 
elita y Posada 
Gallito v Posada 
OSolo) 
Gall 
Gallito y Alcalareño 
Gallito y Saleri 
Hito „ 
Gallil 
ttivento mato el cuarto toro. 
!lo y Gallit 
Relampaguiio 
Gallo y Gallito 
Gallo y Galliu 
Vázquez y Pacomio 
Gallit 
Pafílor v Gall 
Beneficio de la Prensa 
ütiel Cochento y Saler 
Gaona 
Saleri y Alcalareñ de la Concha Felipe Salas. 
['osada y Salón 
Gallito y Saler 
Gallito v Posad 
flienvenida y uniqutio 
P:i(v.irii 
Saltillo 
CoQCfaa Sierr 
Pauta Coloma 
O'Jadalest 
Parladé 
Con ra d 
Concha Sierra 
Gaona y Gallito 
y Gallito 
Pastor 
Madrid y Gallito 
: y Gallito 
y Laríta. 
Pamplona 
I 
Madrid 
Málaga 
La Línea 
La Línea 
[YesiMla 
CnmpoB Velera Gallito 
8 Julio.. 
9 Julio.. 
11 Julio.. 
16 Julio.. 
U8 Julio.. 
19 Julio.. 
Corrida del Montepío. 
Sufqwndida por 
tres toros. 
OoirricLas toreadas. . . 
ZESTo toreadas por cLi-
ferean-tes cauisas. . . . 
Toros estoqrjLeacLos 
d-urante l a tempo-
rada de 191£5 
Oorridas contrata-
das 
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L a Avenida y Plaza de Toros el día de la nevada. 
M I E N T R A S N I E V A 
ti P L A Z A D E T O R O S 
Sola, vestida ,die blanco, silenciosa y t r is te , 
encuentro la Plaza de Toros. 
Nada recuerda lo que fué ayer; el calor y 
la vida que inundaban el espacio en las tar -
des alegres uc sus grandes epopeyas, d u r a n -
te los meses en que c i r cu la por las venas l a 
sangre ardorosa, p l e t ó r i a a de i señsae iones y 
de vida, hoy m á s bien parece t r is te m a n s i ó n 
de la muerte , so l i ta r io claustro conventual . 
Nevaba y quise fd'e cerca, bajo eiste aspecto, 
ver m i c i rco t au r ino ; q u e r í a contemplar í n -
t imamente su 'alma en este d ía y me enea-
m i n é al santuar io del arte con el fm de ex-
p lorar sus m á s r e c ó n d i t o s pensamientos. 
• ¡Qué tr is teza! ¡Qué d e c e p c i ó n ! ¿ Q u i é n pen-
sara que en aquel mudo recinto, donde en 
otro t iempo se desbordara la vida, la a l e g r í a 
y que á raudales se derrochara el va lor y la 
majeza, eternos hervores d? 'la fiesta, se en-
contrara tan sola y tan abandonada? 
L a nieve que cubre los tendidos y el rue-
do, la meseta y el tejadil lo, no habla de i l u -
siones n i de 'esperanzas, de a l e g r í a s n i b u l l i -
cio, m á s bien pao'ece el sudario que ofrenda 
con su tristeza el recuerdo á los que fa l l e -
cieron por el arte en la arena ó por los que 
por el arte sucumbieron en la v ida . Para t o -
dos tiene un , recuerdo esa nieve, que en la 
Plaz<a de Toros se conserva m á s pura, como 
m á s puro por la t r a d i c i ó n se conserva al l í 
el va lor de los que luchan con los brutos es-
quivando el pel igro. 
Cfoti los ojos de la i m a g i n a c i ó n contempla-
ba el b r u t a l c u a d m que á m i vis ta se of rec ía . 
Una cor r ida do toros que tuviese por fondo 
d blancor de la nieve. E l oro de las ta le-
guil las s e r í a menos b r i l l an te por la falta de 
reverberaciones de la luz resultando gris su 
tonalidad. L a sangre t o m a r í a t intes violeta, 
d e s p o j á n d o s e de su bab i tua l color rojo, em-
feleima del valor . Los gri tos y aplausos se 
i ipcnc ib i r í an tenues, s in vibraciones n i es-
tridencias, al no encontrar eco sonoro, pues 
Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos honran con sus escritos, que á la vez 
de mandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin de sostener alguna co-
rrespondencia, necesaria en determinados 
casos, por las dimensiones de los artículos. 
sólo r e p e r c u t i r í a en ellos la humedad y la 
tristeza de la nieve. 
Así como la muer te causa en nuestro es-
p í r i t u la s e n s a c i ó n del f in y parece que la 
v ida que eín otros alborea sea. f ict icia, de 
igual forma contemplando la Plaza de Toros 
en invierno, parece imposible puedla, renacer 
á la vida y b r i l l a r nuevamente1 con sus ar~ 
dientes colpres, p l e t ó r i c o s de matices por el 
fogoso sol de/1 mes de J u l i o ; cuando repletos 
los tendidos de luz y a l eg r í a , tocadas las g r a -
das y los pellicos por bellas mujeres que dan 
majestad, esplendor, já la- fiesta, por el fuego 
de sus ojos y el calor de sus ,'labios, y l lenan 
el ruedo mocieitones valerosos, que j u g á n d o s e 
la v ida en cadia lance,, subyugan y enardecen 
á la embriagada m u l t i t u d . 
Desde el ancho \ent(ainal mi raba con t r i s t e -
za Ja Avenida de la plaza cubier ta da nieve, 
s int iendo la; nostalgia de su b u l l i c i o y pen-
sando'las veces que c o n t e m p l é desde al l í ese 
abigarrado cuadro de coJor que ofrece á 
nuestra, v is ta en u n d í a de co r r ida ; espec-
t á c u l o j a m á s imaginado por nadie s i n haber-
lo contemplado. 
Gomo todo se pasa, p ron to se d e r r e t i r á la 
nieve y el clamor de los aplausos a t r o n a r á 
el espacio y s a l t a r á el c o r a z ó n del pecho 
ante una media v e r ó n i c a Suya ó una faena 
sabia de E l . 
X. 
E l nov i l l e ro -Pcwío í ' e í bia contratado en los 
ú l t i m o s d í a s tres funciones en Madr id y cua-
tero en Barcelona (plaza monumental) ade-
m á s de haber f irmado dos corridas en A l m e -
r í a y otras dos em la Goruña . 
Lia semana pasada se ver i f icó en la finca 
denominada la Estanca, t é r m i n o de Galaiho-
rra , la t ienta de 30 novi l los , de la g a n a d e r í a 
de 1). Gándido Díaz , los cuales dieron exce-
lente resultado. Gomo final de t ienta se l id ió 
una vaca que fué b r a v í s i m a á l a que torea-
ron por v e r ó n i c a s d(e modo magis t ra l el se-
ñ o r Vifllagoidio y el opulento p rop ie ta r io me-
j icano Sr. Eguííai, y mu le t éá ' ndo l a super io r -
mente el redactor del D i a r i o de Navar ra se-
ñ o r Mangado. 
E l val iente espada noivilliero En r ique Gano 
Gavira , nos ha maniifestado que no es c ier to 
que haya tenido que ingresar en el Hospi ta l 
para terminarse de curar su ú l t i m a cogida, 
pues por el con t ra r io se, encuentra muy 
bien como lo demuestra lo p ron to que empe-
z a r á á torear que s e r á el dlía 1.° de Enero, 
en Gartagena. 
L a Sociedad de iá,ocibnistas de la nueva 
plaza de toros de L o g r o ñ o ha hecho p ú b l i c a s 
las cuentas de la i p róx ima pasada feria, y 
resul ta una ganamci'a de 34.351,76 pesetas. 
L a empresa Alca lá que en la p r ó x i m a t e m -
porada e x p l o t a r á ilas plazas die¡ Valencia y 
Barcelona; (circo de lias Arenas) ha pasado 
unos d í a s en A n d a l u c í a u l t imando los con-
treatos de Joselito y Belmonte a d e m á s de 
otros diestros que con los dos refer idos ases 
a l t e r n a r á n durante1 la p r ó x i m a temporada. 
Terremoto y el B e n j a m í n de la caisa Gómez 
Ortega han contra tado la t o n t e r í a de 17 f u n -
ciones cada uno para torearlas en las dos 
plazas. 
De l a novi l l e r ía ; tiene compormisos ad -
qui r idos con Ballestetros, Fo r tuna , Alé y Ma+ 
ndlo Gracia, a m é n de echar mano á todqs 
los que salgan apretando algo. 
Aspecto de los tendidos de la Plaza de Toros cubiertos de nieve. 
FOTS. BALDOMERO 
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k margen de la fiesta 
CORAZÓN 
Es costtimbi,e-geiie:>al.izada entre casi t o -
dos los que ¡á la l i d i a de restes bravas se de-
dican, tener un sobrenombre ,por el que son 
conocidos y popular izados: de vez en cuando 
alguno llega á los pr imeros puestos s in el 
correspondiente, apelativo1, pero' b ien pronto 
el vulgo>, te aplica aquel que icree jus to ó 
c imveniente . Así Rodolfo Graona s e r á s iem-
pre el Mexicano, Juan Belmente e l T r i a n e -
ro. ó Cataclismo, ó Terremoto. 
Si yo tuv ie ra que bautizar taur inamente á 
F lo ren t ino Baliesterois, le ponidr ía este apo-
do e x t r a ñ o , incompneaisable a p r i m e r a v i s t a : 
Corazón. Y ¡v ive Diois1, que ninguno m á s 
apropiado que é s t e ! 
Porque ese mozo espigado y junca l que 
yai empieza á saborear las mieles del t r iunfo , 
ase jovicincillO' pal iducho y delgado que en 
el coso bu r l a á las ñ e r a s eon elegancia y 
arte no comunes, pairece como si todo él fue-
ra corazón, ya que dicen que en esa viscera 
del oueirpo humano radica el sent imiento. . . 
y el agradecimiento y el c a r i ñ o . 
Car iño , agraldeicimento... sentimiento : gran 
maestro en estos afectos del alma les el s i m -
p á t i c o m a ñ o ; 'ved si no lo c r e é i s el telegra-
ma que toda la Prensa ñ a reproducido no ha-
ce muchois idías: Florentino' , el torero que en 
andas de l a popular idad ha logrado t raspa-
sar las fronteras regionales, y entusiasman-
do con su arte ñ n o y delicado, que recuerda 
La Dirección artística de L A L I D I A se 
encarga de la confección de carteles-afi-
ches, carteles de mano, programas, fo-
lletos, portadas de libros y todo cuanto 
esté relacionado con los diferentes asun-
iot> de la fiesta de toros .—Perfección y 
ccniUmiíav—Bocetos y presupuestos para 
Madrid y provincias. 
el de aquel orfebne, de la t o r e r í a que yo l l a -
mo del Renacimiento—Antonio F u e n t e s , — ñ a 
hecño p r o r r u m p i r á lals mul t i tudes en un 
¡Viva Aragón ! , ñ a tenido el rasgo m á s gene-
roso, m á s a l t ru is ta , miáis s i m p á t i c o , y m á s 
verdad, de cuantos ñ a u Uelvado á 'Cabo en es-
tos ú l t i m o s a ñ o s los s e ñ o r e s que peinan 
trenza. 
Sin sentir devaneos al empezar á llegar 'ú 
lals alturas, ha teñidlo el feliz acuerdo de m i -
rar á su pasado: y a l lá abajo, en el n ive l í n -
fimo de donde p r o c e d í a , ha vis to u n en jam-
bre de ch iqui l los que parlanchines y v o c i n -
gleros, m i r aban envidioisillos y boquiabier -
tos los oropelles de su t raje vistoso y r e f u l -
gente; y como amparando á aquella m u l t i t u d 
in fan t i l , con la nieve de las tocas que desta-
caJba: radiante sobre las cabecitas rubias y 
morenas, u n á i s Hermamas de la Caridad, san-
tas mujeres que apartadas del mundo, falso 
dios quie nos encadena y sujeta, v i v e n consa-
gradas al Dios de la Verdad, de la Just icia 
y del Bien . . . y t a m b i é n ellas, con curiosidad, 
miraban la ves t idura colorinesca y alegre 
del torero. 
Entonces, és te l ia recordado: &e ha c re ído 
por un momento íen laiqucllos d í a s . . . ( ¿ f e l i -
ces?... s í . . . ¿ p o r q u é no?) en que jugaba en 
los patios del Hospicio, de la Santa Casa, 
marcando con su b;lusilía rernendada y l i m -
pia una suerte pe esas que hoy le conquistan 
el apiaíuso y . el favor de los p ú b l i c o s ; ha 
cnelídto ver c ó m o una de aquellas Hermanitas 
ca r iñosas y amables, le r e p r e n d í a por sus 
travesuras infant i les y lluego l loraba acon-
gojado y t r is te , c ó m o Le consoliaña con todo 
el amor y la du lzura de una madre . . . 
Y d e s p u é s de pasar l a v i s i ó n retrospectiva. 
al considerar, c u á n lejos die. él. acaudalado 
y mimado por la fortunai, quedaban aquellas 
mujeres y aquellos n iños , ha tenido un 
rasgo—lo repito—hermoso, h e r m o s í s i m o , ha 
borrado las Idistancias y las diferencias y se 
ha un ido con ellos, con sus madres c a r i ñ o -
sas, con sus hermani l los espirituales, en un 
abrazo supremo de caridad y amor. 
¡Corazón! . . . es eres tú, F lorent in ico , mozo 
garr ido y valeroso que e s c a l a r á s las altas 
cumbres del toreo moderno y s e r á s grande, y 
mi l lona r io . Seguraniente, ningunos apíaüsi tó 
h a b r á n sonado tan bien en tus o ídos como 
esos de las Hermanas de la Caridad y de los 
hospicianos en la Plaza de Zaragoza. 
Yo te fe l ic i to y te a d m i r o : y aun hago 
m á s : te auguro un porveni r amplio, r i s u e ñ o 
y fel iz; porveni r idje; color de rosa que no 
e m p a ñ a r á eil ro jo de t u sangro aragonesa— 
nobleza y lealtad—porque en brusco y d e l i -
cioso contraste, mientras t ú . luches con las 
fieras iá pleno sol, b u r l á n d o l a s envuelto en 
t u vest ido de sedas y oro, allá en el Hospi -
cio zaragozano unas santas mujeres reza^ 
r á n por t i al Dios de todos, y unos ch iqu i l los 
traviesos y pobres—como t ú lo fuiste—te r e -
c o r d a r á n con c a r i ñ o y con envidia ta l veiz, 
elevando al eieJlo u n rezo m á s : que no o t ra 
cosa s e r á n sus alegres carcajiatdas, y sus i n -
fantiles juegos. 
¡Sa lve ! ¿ F l o r e n t i n o ? . . . no. . . ¡ iCorazon!. . . 
JOSE S I L V A Y A R A M B U R U 
Impresiones femeninas 
L a primera corrida que vi 
¡A los toros! ¡A los toros! ¡ P a p á quiere 
l levarme á l o ^ t o f o s ! 
¡ Pronto! Ayúdamfe íá vest i r . A s i . A ñ o r a , lia 
man t i l l a . ¿A ver? ¿Y la peineta? ¿Y los c la -
veles? J e s ú s , ¡ q u é fas t id io! ¡Bueno , ya estoy 
b ien! ¿€óimo me encuentras? ¿ P r e c i o s a ? 
¿Con que dices que estoy preciosa y que voy 
á causar a d m i r a c i ó n ? ¡Adu'ladorlad 
Y )e|l coche, ¿ h a venido? ¿ S í ? ¡Voy, p a p á , 
en seguida voy! ¡Adiós, Juanita, a d i ó s ! 
Ya .estamos en el coche. P a p á mientras 
lanza bocanadias de h u m o azul d é su habano 
cilgarro, me mi ra , c a r i ñ o s o . 
¡Tja ciaile de Alca lá ! ¡Cuán to sol, c u á n t a a l -
gazara! Muchos' coches van, c o r r M i d o , - h a c i a 
la piaiza. ¡Cochero , do pr i sa ! ¡¡A los ' toros!! 
¡La Plaza! ¡Cuán ta gente! Etñ tendido 
hay muchas mujeres, todas a (aviadas como 
yo ó en fo rma parecida. Maíntilías de blonda 
y de m a d r o ñ o s , m a n i l e ñ o s mantón ' ' i s , altas 
peinetas, c lávelos en las cabezas y en el pi--
cho 'de todas las mujeres. 
I nuestros lectores 
y suscriptores 
D e s d e e l p r i m e r n ú m e r o de E n e r o d e l 
p r ó x i m o a ñ o d a r e m o s u n a ser ie de 12 c u -
pones , can jeab les p o r dos bonos n u m e r a -
dos, q u e d a r á n o p c i ó n a l sor teo de 
1 cuadro pintado al óleo de un pase natu-
ra l de Belmonte. 
10 entradas de tendido de sombra. 
D i c h o sor teo se v e r i f i c a r á p ú b l i c a m e n -
te l a v í s p e r a de l a p r i m e r a c o r r i d a de 
to ros de l a t e m p o r a d a d e l 1916. 
NOTA.—Se ruega á los lectores de provincias 
adjunten sello para el envío de los bonos. 
M i padre me dice: " E l presidente; m í r a -
le a l l í " . Y yo no veo nada; tengo los ojos 
inundados de luz y el alma nnociones. 
Tora la mús i ca un belfo pasoWoble tore-
ro, que yo conocía , pero (pie nunca me ha 
parecido tan bello como ahora: escuchado 
bajo el dosel celeste y teniendo en trente un 
sol 'deslumbrador, ipie quiehra sus rayos en 
los coloUcg claros de las blusas temenilos y 
en los obscuros de tais masculinas cepas. 
Sailen los a lguar i l i l los , con sus antiguos 
trajes. D e s p u é s las cuadril las, vistosas, mar-
c h a n d o al c o m p á s de la m ú s i c a . S a l u d a n . 
Suena él c l a r í n . Lobo estar p á l i d a ; siento 
un t r ío in le r ior , una emoc ión tan urande... 
Yo creo qm' es miedo. 
¡El toro! ¡ O u é b o i n t o ! .Xeuro casi todo, con 
mancha.s hlanco-sucio roparfiidlas por el cuer-
po, y ieil hocico de un blanco color rosado. 
¡(}ué hondo! 
Pos toreros juegan con él. e n g a ñ á n d o l e 
con isus capotil los, y eíl .toro, furioso, se re-
vuelve y persigue con saña al que m á s ct "r-
ca tierno. Es muy ñero , V o i i m i l d o por los to-
reros, y cadia vez que uno do ellos, con 'a i -
roso recorte del capote, esquiva llaf inofvita-
ble cogida, se me eosanicha el pecho, como 
á quien qu i t an de encima un enorme peiso. 
¡Pos picadores! ¡Qué bien iicriben al toro 
con las puntas de sus picas, deteniendo la 
feroz acometida! ¡Y cómo, al caer .del dailta-
llo, mete generoso capote el matador, [ leván-
dose a l t o ro ! 
¿Y las bandaril las? Huyendo y det.eniehl^o 
al toro, haciendo m o n e r í a s , va el bander i l l e -
ro, hastia que, al f in, clava los palos, juntos . 
D E M I D I A R I O — 
F n L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos fie firmas sancionadns por ri 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de cwta revista es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin ronrretarse tendencias parti-
cularísimas. 
m u y junitos como' dos amantes, ;.Muge dé ra-
bia y de dolor el toro y acrecifetnta su coraje. 
D e s p u é s b r i n d a el matador y acomete el 
toro con í m p e t u l i b r á n d o s e el torero sólo con 
la m ü ' i e t a — p e q u e ñ o e n g a ñ o para t'ail fiereza 
— e s t á n algunos minutos , sigilos p a ñ i mí . 
¡iGuánto dlelseo el f in, la muerte del to ro! L l e -
ga é s t a ; di ¡dliesitro/, irlápidO, hunde el estoque 
en el cuerpo, que á poco cae para siempre. 
L a Plaza encara aplaude y yo t a m b i é n , y 
entusiasmada só lo veo ante m í el sol q u é nos 
inunda de luz, los vistosos trajes de los t o -
reros, las mulil iais, enjaezadas con los nacio-
nales colores, que ar ras t ran el cuerpo inerte 
del toro, y los mi l la res de blancos p a ñ u e l o s 
que agita el p ú b l i c o en masa, pidiendo un 
jus to 'premio para l a íaiena del t o i r e m Han 
desaparecido mis temores, m i s emociones 
r á p i d a s , y, contenta y satisfecha aspiro go-
zosa !£:1 aire t ib io de ¡aquella tardo de e s t ío . 
Pasada esta exp los ión de entusiasmo, noto un 
no sé q u é de tristeza que me agobia; sin que-
rer ved con los ojos del alma un al tar con 
una imagen, y al pie de ambos una muje r 
que rezlai; la madre, l a esposa dell torero. . . 
¿ V e r d a d , sieaiores de LA LIDIA, que soy m u y 
sentimental? ¿ V e r d a d que una cor r ida no se 
debe ver a s í ? 
Mas, á pesar de todo, me gusta m u e r o la 
ñ e s t a e s p a ñ o l a ; es de m i razlai, toda emoc ión , 
toda color, desde la salida de las cuadr i l las 
hasta el abigiairrado desfile del p ú b l i c o , una 
vez te rminada la corr ida , y voy á ellas p o r -
que en ellas se siente; hay lucha y e m o c i ó n , 
y esto es viid'a. 
ANGELES 
Noviembre. 915. 
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N o t i c i a s 
L u i s Freg en la tempo-
rada que acaba de termi-
nar tuvo (ajustadas 2 9 co-
rridas, de ias que sólo p u -
do torear 14 á causa de la 
grave oornada que He infi-
rió un toro de Urcola en la 
corrida s é p t i m a de abono 
en esta plaza. 
Angelete ha sido dado 
de alta len ell síervicio m i l i -
tar por excedente de cupo 
y ha isido ajustado por la 
empresa E c h e v a r r í a para 
seis corr idas en Madr id , 
tres en_ Barcelona, y por la 
de Zaragoza otras dos. 
L a j u n t a organizadora 
de las famosas corridas de/ 
Bi lbao quiiere celebrar el 
a ñ o p r ó x i m o siete func io -
nes, pues piensa dar t a m -
bién , por su cuenta las de 
la f e r i a id'e Mayo. 
L a c i tada Junta ha o f re -
cido las siete funciones 
á Josellito y Belmente ; el t r i anero ha acep-
tado toldas ias fechas, iá pesar del veto, y 
J o s é Gómez ha idado su conformidad para 
seis corridas, pues se encuentra en tratos 
'anteriores eon la empresa de Jerez de la 
F ron te ra para una de las fechas de Mayo. 
De las cinco corridas die Agosto se encon-
t r a r á n mano á mano ambos f e n ó m e n o s en 
una ó dos corridas y en lias restantes les 
a c o m p a ñ a r á n Vicente Pastor y Cocherito de 
Bi lbao . 
Boceto del cartel para las fiestas y feria de Semana Santa en Sevilla, obra del 
pintor sevillano D. José Rico Cejudo. 
f i rmado recientemente"con la" empresa'Eche-" 
v a r r í a siete funciones, cuatro de ellas para 
la monumenta l de Barcelona, y para Madr id 
las tres restantes. 
E l espada m a d r i l e ñ o Puntere t ha firmado 
recientemente tres corridas lein la plaza m o -
numenta l de Barcelona, das en la C o r u ñ a y 
una en Gijóoi. 
Manuel Gracia, al que se le presenta el 
a ñ o p r ó x i m o bajo los mejores auspicios, ha 
Jnuñrio Taurino 
P o r Pensamientos 
E n A r j o n a ha pasado unos d í a s el v a l i e n -
te estoquetador A g u s t í n G a r c í a Malla, que 
fué á aquella p o b l a c i ó n con el exclusivo ob-
je to de asist ir á la i n a u g u r a c i ó n de u n Club 
que Ilev A su nombr-: 
Dicho Ohib lo componen 25 socios todos 
amigos y admiradores idjal ci tado diestro, y 
teniendo p r o h i b i d o que el n ú m e r o de socios 
pase de los a r r i ba citados. A l buen matador 
valleciaaia le - h i c i e r o n m r magn í f i co r e c i b i -
mien to en Ar jona , y Malla p r o m e t i ó regalar 
ail Club la icabieea del p r i m e r toro que esto-
quee á su gusto, a m é n de algunos a t r ibutos 
taur inos para decorar los sailones del Club, 
$ u 2 ó n t a u r i n o 
L u i s Zacazaya.— Calata-
yud .—La s u s c r iipción de 
usted pertenece íá, l a Socie-
dad- Generar de l i b r e r í a - ^ 
por lo tanto los n ú m e r o s 
que le fal ten Jos debe r e -
clamar á dicha Sociedad, 
Fernaz, 25. E l juego de t a -
pas se le r e m i t i r á dentro 
de unos d í a s . 
R a m ó n Estop ( h i j o ) . — 
Barcelona.—Para el env ío 
del impor te de las tapas 
t iene usted el g i ro postal, 
sobre imomedero, ó con se-
llos bajo sobre. 
Rafael de la Mata Olme-
da.—Ciudad Real.—Su poe-
s í a (¿itls poes ía , verdad?) A 
J o s é E l Unico, no e s t á mal, 
pero por los contruci tos 
actuales la dejamos de p u -
bi ioa i i ; cuando mande otro 
valast ín t ra j oleres haga lo 
posi/ble que sea con m á s 
a n t i c i p a c i ó n . 
Srta. J. D.—Valencia .— 
Se p u b l i c a r á n sus c u a r t i -
llas. 
Mateo Maten.—Barcelo-
/m. ' -Sír Han recibido las 3 pesetas para el 
juego de tapas, dentro de unos d í a s se Je 
r e m i t i r á n . LA LIDIA s e g u i r á p u b l i c á n d o s e t o -
do el inv ie rno . 
Colecciones encuadernadas sólo podremos 
serv i r la dcil 1914, siendo su precio de 13 
pesetas. 
Victor L ó p e z . — L i s b o a {Portugal) .—Los n ú -
meros que usted pide, incluidos los gastos de 
correo, i m p o r t a n 7,10 pesetas. 
L O S M I S T E R I O S D E L V E T O 
PASTOR Y BELMONTE ¿SE RETIRAN? 
FOT. SOLER 
Portada del libro Anuario Taurino de 
1915 que el buen escritor Enrique Min-
guet {Pensamientos) ha publicado estes 
días y que seguramente será un gran éxito 
entre los aficionados al toreo. 
E f excelente torero J u l i á n Saiz, Sa ler i I I , 
c e r r a r á Ja b r i l l a n t í s i m a temporada que ha 
hecho durarate el a ñ o actual con dos corr idas 
que t o r e a r á Jos d í a s 25 y 26 del corr iente , 
en la p r i m e r a que se ce i l ebra rá en Or ihue la 
d e s p a c h a r á él solo cuatro toros de R a m í r e z , 
y en la segunda, que se d a r á en Guadalaja-
r a (?), d a r á buena cuenta de seis toros de 
g a n a d e r í a a ú n no designada. 
Este va l iente matador fué uno de los p r i -
meros que empezaron á torear en el presen-
te año , pues l o h izo e l d í a 1.° de Marzo en 
Málaga , y ahora con ieistas dos corr idas c ie-
r r a Ha temporada, pues áerláin las ú l t i m a s que 
se celebren durante el año actual. 
T A P A S PARA E N C U A D E R N A R 
Se venden lujosísimas en esta admi-
nistración al precio de 2,50 pesetas. 
Para provincias pueden hacérse los pe-
didos aumentando 0,60 céntimos para 
franqueo y certificado. 
Portada de u n folleto, publ icado estos días , 
en el cual se hace h i s to r i a del or igen del ve-
to y sus consecuencias. 
Su n a r r a c i ó n es pintoresca é interesante: 
e s t á escrito con gracia y las caricaturas que 
lo i l u s t r an son geniales como obra del sin 
par K h i t o . 
No dudamos del é x i t o del fol leto teniendo, 
a d e m á s , en cuenta, su escaso precio, pues 
sólo 'cuesta 0,25 c é n t i m o s . 
:—: S E M A N A R I O I L U S T R A D O D E :—: :—: 
C I E N C I A S , A R T E S , D E P O R T E S , E T C : • 
IMPRENTA DE "ALREDEDOE DEL MUNDO".—FERRAZ, 82. MADRID. 
